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Beethoven: Tage aus einem Leben. F i l m der 
DEFA - Babelsgruppe. Drehbuch von Günter 
Kunert, Regie: Horst Seemann. 
Am 26. Januar 1978 sahen Studenten der Kurse 
"New German Cinema" und " L i t e r a t u r e of the 
GDR" (Washington U n i v e r s i t y , S t . L o u i s ) den 
F i l m Beethoven: Tage aus einem Leben (1976). 
Dieser F a r b f i l m t h e m a t i s i e r t nach dem S e l b s t -
verständnis der DDR-Filmmacher die 
S t e l l u n g des Künstlers zur G e s e l l s c h a f t ; mit 
dem h i s t o r i s c h e n B e i s p i e l s o l l d i e a k t u e l l e 
Problematik der p o l i t i s c h - s o z i a l e n Verant-
wortung moderner Künstler im So z i a l i s m u s 
aufgezeigt werden. Am F a l l Beethoven w i l l 
man das Verhältnis von Historizität und 
Aktualität filmaästhetisch demonstrieren — mit 
der Rezeption von e i n i g e n "Tagen" aus 
Beethovens Leben v e r b i n d e t man d i e a k t u e l l e 
Frage nach der Funktion der Kunst i n "heutigen" 
Tagen. Die t r a g i s c h e I r o n i e dieses Vorhabens 
offenbarte s i c h wenige Wochen nach der Urauf-
führung des Fi l m s mit der Ausweisung Wolf 
Biermanns; der i n i t i e r t e V e r g l e i c h zwischen 
h i s t o r i s c h e r und a k t u e l l e r Künstlerproblematik 
wuchs mit dem F a l l Biermann, der wie Beethoven 
nur im Ausland Ruhm und Ehre f i n d e t , zur 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P a r a l l e l e . 
" B i l d e Künstler, rede n i c h t ! " Dieses Goethe-
z i t a t i s t g l e i c h f a l l s der Schlüssel zum Ver-
ständnis der f i l m i s c h e n Präsentation der 
Beethovenfigur, der große Künstler wird i n 
Tage aus einem Leben n i c h t so sehr a l s 
e r f o l g r e i c h e s Genie, sondern a l s "besonderes" 
Individuum i n d i e Alltäglichkeit der Wiener 
G e s e l l s c h a f t um l8l3 h i n e i n v e r s e t z t ; d i e s 
macht den R e i z , den Witz aber auch d ie Gefahr 
des Filmes aus: da s i e h t man den großen 
Beethoven s i c h mit seinem Bruder über die 
Veröffentlichungsrechte seines Werks s t r e i t e n , 
mit der weißen Schürze seine Freunde be-
kochend, im N^chtgewand mit s e i n e r G e l i e b t e n 
im B e t t . Die P o p u l a r i s i e r u n g d i e s e r F i g u r 
v e r d e u t l i c h t z u g l e i c h i h r e Widersprüchlichkeit: 
Beethoven guten W i l l e n s s i c h mit s e i n e r Umwelt 
zu a r r a n g i e r e n , r e a g i e r t g e r e i z t , wenn man 
seine künstlerische Autonomie mißachtet. Er 
i s t s t o l z , k e i n Hofkompositeur geworden zu 
s e i n . 
Der Beethoven des F i l m s glaubt a l l e r d i n g s , daß 
neben der künstlerischen auch begrenzte 
p o l i t i s c h e F r e i h e i t vom Feudalstaat gewährt 
würde. E i n Gespräch zwischen einem " M i n i s t e r 
der Inneren S i c h e r h e i t " und Fürst Met t e r n i c h 
s t e l l t etwas k l a r : einen weltberühmten Künst-
l e r s p e r r t man n i c h t wie normale Bürger wegen 
se i n e r r a d i k a l e n Uberzeugungen e i n ; das Pub-
likum d e l e k t i e r t s i c h an seinem Opus und f r a g t 
n i c h t nach s e i n e r p o l i t i s c h e n Meinung. 
Beethoven wi r d " N a r r e n f r e i h e i t " gewährt, 
während normale Bürger, d i e seine r a d i k a l 
demokratischen Ansichten t e i l e n , dafür mit 
Ker k e r h a f t zu bezahlen haben ( I n dem D i a l o g 
mit dem ehemaligen p o l i t i s c h e n Häftling, der 
übrigens ungeheuer sächselt, l i e g t mit e i n 
Höhepunkt des F i l m s ) . 
Das k u l t u r e l l e Traditionsverständnis der DDR, 
das auch diesem F i l m zugrunde l i e g t , s c h u s t e r t 
Beethoven a n d e r e r s e i t s auch e i n bißchen zu-
r e c h t , man erbt den großen Künstler der 
heroischen 5. und 9. Symphonie und s t i l i s i e r t 
i h n dabei zum r a d i k a l e n Demodraten mit Kants 
P r i n z i p der S i t t l i c h k e i t und Goethes B i l d u n g s -
konzeption im Mund. ( W i t z i g i s t , daß i n 
Günthers DEFA-Produktion L o t t e i n Weimar, 
Goethe von demselben Scha u s p i e l e r d a r g e s t e l l t 
wird.) 
E i n e i n s e i t i g e s Beethovenporträt: das große 
künstlerische Genie mit ei^enbrödlerischen 
Zügen und revolutionär-demokratischem 
Engagement b i e t e t s i c h dem Zuschauer zur 
I d e n t i f i k a t i o n an. Hätte s i c h Beethoven w i r k -
l i c h seine künstlerische Autonomie bewahren 
können, wenn er so arm und so r a d i k a l gewesen 
wäre wie im Film? Die P o p u l a r i s i e r u n g der 
Beethovenfigur d i e n t z u g l e i c h ihrem Ruhm. 
Jede Szene, d i e meisten langsam, f a s t n a t u r a -
listisch-überdeutlich v e r f i l m t , i s t mit 
Beethovenklängen suggestiv u n t e r l e g t . Das 
k o n t r a s t i v e F i l m p r i n z i p — Beethovenmusik im 
Kon z e r t s a a l wie i n der S c h l a c h t — s p i e l t auf 
di e u n t e r s c h i e d l i c h e F u n k t i o n a l i s i e r u n g 
Beethovens durch d i e feudale und bürgerliche 
Klasse an: während s i c h i h r e V e r t r e t e r über 
di e Besonderheit i h r e r Individualität unter-
halten, l i e g t der Gärtner b e i seiner A r b e i t auf 
den Knien, während s i c h das neue Beamtentum 
über s e i n Einkommen e r e i f e r t , b e t t e l n d i e 
Armen i n den St r a s s e n . Die anklagende Wirkung 
d i e s e r Szenen wird jedoch durch d i e permanente 
Wiederholung i h r e r k o n t r a s t i v e n Aufbaustruktur 
untergraben. 
Das Ende des Fil m s z e i g t den " E i n s i e d l e r k r e b s ' , 
e i n neues Heim suchend, doch man s i e h t i h n 
n i c h t h i e r , sondern i n die Straßen der Haupt-
sta d t der DDR mit seinem Hausrat e i n z i e h e n . 
Es s y m b o l i s i e r t e i n e r s e i t s e i n Theorem der 
Erbekonzeption: Beethoven kann a l l e i n i n den 
s o z i a l i s t i s c h e n Staaten d i e r i c h t i g e Behand-
lung er f a h r e n , dort hat er s e i n wahres zu 
Hause. An d e r e r s e i t s macht Beethoven i n seinem 
Aufzug mit dem a l t e n Leiterwagen zwischen den 
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FILMS FROM THE GDR 
The f o l l o w i n g GDR FILMS are a v a i l a b l e on l o a n . 
To order, contact P e t r a Teutschbein; Embassy 
of the GDR; 171? Massachusetts Ave., N.W.; .̂ ̂  
Washington, D.C.; 20036. ^ ^ t § H ^ 
)̂ o 3 s ̂  g 
T i t l e / D i r e c t o r Subject m m ] o g j ^ c g 
blanken Wartburgs einen etwas schäbig-herunter-
gekommenen Eindruck. Die Filmemacher s p i e l e n 
somit auf einen Gegensatz zwischen dem großen 
Künstler des 18./19. Jahrhunderts und moderner 
DDR-Gesellschaft an. Diese Distanz ve r w e i s t 
auf d i e A r t der Behandlung, d ie Beethoven i n 
der DDR erfährt: Beethoven: Tage aus einem 
Leben i s t auch eine v e r s t e c k t e K r i t i k an einem 
f u n k t i o n a l i s i e r t e n und k a n o n i s i e r t e n Kunst-
verständnis; der F i l m i s t davon a l l e r d i n g s 
s e l b s t n i c h t ganz f r e i . 
( E i n nachträgliches Gespräch mit e i n i g e n Zu-
schauern über die Qualität des Fil m s ergab 
sehr konträre U r t e i l e ; i n einem jedoch waren 
sieh v i e l e e i n i g : man ging nach Hause, um 
Beethoven zu hören.) 
Monik^ Zuschratter 
Wachington U n i v e r s i t y 
NOTES IN BRIEF 
The Third World F e l l o w s h i p Conference, which 
took place from June 24 to J u l y 1, 1977, had 
as i t s theme the r o l e of the w r i t e r i n GDR 
s o c i e t y . D i s c u s s i o n s i n v o l v e d the current p o l i -
t i c a l s i t u a t i o n i n the CDR, i n c l u d i n g reper-
cussions of the Biermann e x p a t r i a t i o n , the 
C h r i s t i a n - M a r x i s t dialogue, and the present 
l i t e r a r y and c u l t u r a l scene. Papers presented 
and discussed were: 
- "Wolf Biermann and the Theory of Convergence", 
Duncan Smith, Brown Univ* 
- "The S o c i a l i s t W r i t e r as a Li n k Between Past 
and Future: C h r i s t a Wolf Confronts the 
'hnconquired Pa s t ' " , Nancy Lauckner, Univ. 
of Tennessee. 
- 'Peter Hacks and the Chocolate Leni n " , 
Margy Gerber, Bowling Green State Univ. 
- "Rainer Kunzes Die Wunderbaren Jahre'', 
N. Lauckner/M. Gerber. 
Theodor Langenbruch 
Geo. I n s t , of Tech. 
******** 
The GDR p u b l i c a t i o n Panorama DDR informs that 
d u ring 1976, 5955 t i t l e s appeared i n the GDR, 
wi t h a t o t a l of 145,000,000 copies p r i n t e d , 
1078 of these t i t l e s being of f o r e i g n author-
s h i p . 50?) of the f o r e i g n l i t e r a r y works which 
appear y e a r l y are by authors from n o n - s o c i a l i s t 
c o u n t r i e s . Of the 80 e x i s t i n g p u b l i s h i n g houses, 
40 s p e c i a l i z e i n s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l pub-
l i c a t i o n s . 
Beethoven—Tage 
aus einem Leben 
Horst Seeman 
Events i n h i s 
l i f e : 1813-1819 
16 
35 
c G 11C 
L o t t e i n Weimar 
Egon Günther 
Aging Goethe 
and L o t t e 




A Jewish c h i l d 
i s saved i n 
Buchenwald 
16 BW G 110 
Ich war 19 
Konrad Wolf 
Young German 
s o l d i e r a t end 
of WW 11 
35 BW G* 110 
Mama, i c h lebe! 
Konrad Wolf 
4 German s o l -
d i e r s go over 




C G 110 
S t a r t Sports i n GDR 16 C G 30 
4 K a p i t e l DDR Land and people, 
economy, dmily 
l i f e , f o r e i g n 
p o l i c y 
16 c E 4o 
Erkundungen 
über K l e i s t 
Documentary of 
l i f e and scenes 
from works 
35 c G 50 
J.So Bach His l i f e 16 BW E 30 
L e i p z i g 16 C E 30 
Senftenberg 16 C E 25 




16 c E 30 
******** 
* E n g l i s h s u b t i t l e s 
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